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1  參見網野善彥等，《列島內外の交通と国家》（收入朝尾直弘等編，《日本の社會史》，第 1

























伊奈浦，24 日國書送達京都。此第四次遣使，仍未能得到答覆。1270 年 12
月再次遣女真人趙良弼使日，並派忽林失、王國昌、洪茶丘率兵屯駐高麗金
州。趙良弼一行於 1271 年 9 月 19 日抵達博多今津港，大宰少貳藤原經資將
國書呈報幕府和朝廷，但仍得不到答覆，1272 年正月趙良弼回高麗，是為第
五次遣使。1273 年 3 月，趙良弼由高麗再至大宰府，並要求上京都，但仍未
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4
達目的而歸，此為第六次招諭。2與日本「通好」失敗，忽必烈於 1274 年 10
月發兵征日，結果遇大風撤歸。但忻都等統帥掩飾敗退實情，使忽必烈誤信
日本在元軍打擊下，必將與元通好。1275 年 2 月又遣禮部侍郎杜世忠、兵部
郎中何文著等，攜國書使日，高麗派徐贊為嚮導。4 月 15 日一行到達長門國
室津，大宰府守護所將其送至鎌倉，9 月 20 日卻在龍口被斬。1279 年 2 月滅
宋，6 月再度派周福、欒忠等赴日，大約 7 月中旬，使者在博多為日本鎮西
奉行斬殺。忽必烈努力「通好」卻毫無結果，1281 年 5 月再度征日，此次又
遇颱風慘敗。之後，忽必烈於 1283 年、1286 年、1287 年、1288 年、1289
年五次下令征日，但皆因大臣諫阻或各地叛亂，而未能實現。1294 年忽必烈
死，征日計畫遂束之高閣。其間 1283 年 8 月，曾令王君治、僧侶如智攜詔諭
國書赴日，亦因遇颶風，不得其果而歸。1284 年 5 月王積翁等至對馬島即被
殺。1292 年 7 月則有燕公楠搭日商船，獻國書。1299 年 3 月成宗又派補陀山
僧一山一寧攜國書赴日，但執權北条貞時仍持不回信態度，這是元朝最後一
次遣使。元日兩國終未能建立正式外交關係。 








                                                 
2  六次遣使，參見明．宋濂，《元史》（北京：中華書局，1976 年），卷 208，外夷一，日本，
頁 4625~4628。相田二郎，《蒙古襲來の研究》增補版（東京：吉川弘文館，1982 年 9 月），
頁 24~52。 
3 1284 年（弘安 7 年）4 月 4 日北条時宗死，7 月 7 日北条貞時就任執權。 
4  藤原經長，《吉續記》（收入笹川種郎編輯，矢野太郎校訂，《史料大成》，23 冊，東京：










麗放棄抗戰方針，高宗以還舊都和遣太子入朝為條件請和。1259 年 4 月太子













                                                 
5  第一次 1231 年，第二次 1232 年，第三次 1235～1239 年，第四次 1247 年，第五次 1253
年，第六次 1254~1259 年。參見旗田巍，《日本と高麗—蒙古襲來を中心にして》（東京：
學生社，1990 年 6 月），頁 21~24。池內宏，《元寇の新研究》（東京：東洋文庫，1931 年
12 月），頁 4~16。 
6 崔氏武人政權成立於 1196 年，至 1258 年止。在高麗武人政權是特例，其後的李氏朝鮮王 
朝是文人支配的政權。 
7 韓．鄭麟趾，《高麗史》(一)（台北：文史哲出版社，1972 年影印本），世家卷 25，元宗
1，頁 380 下，元宗元年 3 月丁亥條。 
8 同上。 
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9  韓．鄭麟趾，《高麗史》(一)，世家卷 25，元宗 1，頁 380 下，元宗元年 3 月丁亥條。 
10 同上。 
11 同上書，世家卷 26，元宗 2，頁 391 下，元宗 5 年 5 月辛巳條。 
12 同上書，同卷，頁 393 上，元宗 6 年春正月乙未條。 
13 韓．鄭麟趾，《高麗史》（一），世家卷 26，元宗 2，頁 393 下，元宗 6 年 5 月己巳條。 








兵。161269 年（至元 6 年，元宗 10 年）6 月，高麗權臣林衍謀廢元宗，世子












                                                 
15 參見同上書，同卷，頁 395 下～396 上，元宗 9 年 2 月壬寅條；頁 396 下，元宗 9 年 2
月壬申條。 
16 黑山島適宜船隻停泊，耽羅是往南宋、日本的海道。參見同上書，同卷，頁 397 下，元
宗九年 10 月庚寅條。佚名，《元高麗紀事》（台北：廣文書局，1972 年），頁 23，至元 6
年 7 月條。青山公亮認為蒙古令高麗造艦，是因蒙古認為這是高麗作為藩屬國的義務，
是蒙古擴大其在半島的權威，並非計畫征南宋或日本。參見青山公亮，〈日元間の高麗〉
（《史學雜誌》，32~9，1921 年 9 月），頁 646~648。 
17 參見池內宏，《元寇の新研究》，頁 49~57。 
18 明．宋濂，《元史》，卷 6，世祖 3，頁 123，至元 6 年 11 月癸卯條。 
19 同上書，卷 59，地理 2，頁 1398 載：「至元六年，李延齡、崔坦、玄元烈等以府、州、




20 明．宋濂，《元史》，卷 7，世祖 4，頁 127，至元 7 年正月甲寅條。 
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至 1273 年（至元 10 年，元宗 14 年）始被平定，24耽羅成為元的直轄地，1294







                                                 
21 參見韓．鄭麟趾，《高麗史》（一），卷 26，頁 403 下，元宗 11 年 5 月丙午條。 
22 韓．鄭麟趾，《高麗史》（一），卷 26，頁 404 上，元宗 11 年 5 月庚戌條。林惟茂為林衍
子。元宗於 11 年 2 月赴蒙古，第二子悰順安侯監國。林衍於 2 月乙未死後，順安侯以林
惟茂為教定別監。參見同上書，同卷，頁 401 下，元宗 10 年 12 月庚寅條；頁 402 下，
元宗 11 年 2 月辛未條；頁 403 下，元宗 11 年 2 月乙未條。教定別監是崔忠獻以後，高
麗權臣襲用的官職。 
23 參見同上書，同卷，頁 404 上，元宗 11 年 5 月癸丑條。 
24 三別抄是蒙古入侵時，為守衛江華島組成的軍隊。參見池內宏，《元寇の新研究》，頁 79~86。 
25 韓．鄭麟趾，《高麗史》（一），卷 31，頁 482，忠烈王 20 年 5 月甲寅條。 
26 參見明．宋濂，《元史》，卷 100，兵 3，高麗國立屯，頁 2570。韓．鄭麟趾，《高麗史》
（一），卷 27，頁 417 下，元宗 13 年 4 月丁巳條；同卷，頁 423 下，元宗 15 年春正月條；
卷 29，頁 447 上~下，忠烈王 5 年秋 7 月己酉條。 
27 對元之風俗，父子二人態度亦完全不同。元宗不願遽變祖宗家風，忠烈王則將全國改易
蒙古服色。參見韓．鄭麟趾，《高麗史》（一），卷 28，頁 428 下，元宗 15 年 12 月丁巳條；
同書（二），卷 72，頁 476 下，忠烈王 4 年 2 月條。 
28 參見同上書（一），卷 27，頁 410 下~411 上，元宗 12 年 3 月癸巳條；同卷，頁 415 上，
元宗 12 年 8 月丁巳條；頁 417 下~418 上，元宗 13 年 3 月丁巳條；同卷，頁 423 下，元















即明顯表示願意造船積榖，助征日本。1280 年（至元 17 年，忠烈王 6 年）8
月，對東征日本又奏請七事。同年 11 月，向中書省進一步報告戰備。31青山








                                                 
29 韓．鄭麟趾，《高麗史》（一），卷 28，頁 429 上，忠烈王元年春正月庚辰條。 
30 同上書，同卷，頁 439 下，忠烈王 4 年秋 7 月甲申條。 
31 參見同上書，卷 29，頁 451 上，忠烈王 6 年 8 月辛卯條；頁 455 上~456 下，忠烈王 6 年
11 月己酉條。 
32 參見青山公亮，〈弘安の役と高麗〉（《史學雜誌》，36～10，1925 年 10 月），頁 818~820、
825、829。 
33 參見中村榮孝，〈文永．弘安兩役間に於ける日、麗、元の關係〉（《史學雜誌》，37~7，
1926 年 7 月），頁 658~668。中村榮孝，《日鮮關係史の研究》上（東京：吉川弘文館，
1965 年 9 月），頁 83~87。 
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應 2 年，1223 年）5 月條載：「倭寇金州」，40這是「倭寇」二字見於史料之始。
其後，《高麗史》對倭寇侵襲金州、慶尚道沿海州縣等，有較詳細的記載。41
                                                 
34 參見池內宏，《元寇の新研究》，頁 200、216～218。青山公亮反對中村榮孝的看法，參見
青山公亮，〈文永弘安兩役間の倭寇と高麗の對時局策について〉（《史學雜誌》，37~11，
1926 年 11 月）。 
35 參見南基鶴，《蒙古襲來と鎌倉幕府》（京都：臨川書店，1996 年 12 月），頁 200~201。 
36 以太子為人質仕蒙古宮廷，是藩屬國的義務之一。參見明．宋濂，《元史》，卷 7，世祖 4，
頁 136，至元 8 年秋 7 月乙酉條；卷 8，世祖 5，頁 155，至元 11 年 5 月丙申條。 
37 韓．鄭麟趾，《高麗史》（二），卷 72，頁 478 下，忠烈王 8 年 9 月條。 
38 同上書，同卷，頁 476 下，忠烈王 4 年 2 月條。元宗一朝仍維持固有風俗，有近臣勸其
倣元風俗，元宗答曰：「吾未忍一朝遽變祖宗之家風，我死之後，卿等自為之。」參見同
上書（一），卷 28，頁 428 下，元宗 15 年 12 月丁巳條。 
39 參見明．宋濂，《元史》，卷 11，世祖 8，頁 226，至元 17 年冬 10 月癸酉條。 
40 韓．鄭麟趾，《高麗史》（一），卷 22，頁 336 上，高宗 10 年 5 月甲子條。 
41 參見同上書，同卷，頁 337 下，高宗 12 年夏 4 月戊戌條；頁 338，高宗 13 年春正月癸未
條；頁 338 下，同年 6 月甲申條；頁 338 下，高宗 14 年 5 月庚戌條；頁 338 下，元宗 4






題已開始交涉。如 1226 年（高宗 13 年，嘉祿 2 年）6 月，以對馬島人為主










方面加強防備，另一方面則與日本交涉禁壓海寇，如 1251 年（高宗 38 年，
建長 3 年）11 月在金州築城備倭。481259 年（高宗 46 年，正元元年）7 月遣
使日本，請禁海賊。491260 年（元宗元年，文應元年）2 月，以濟州島為宋商、
島倭往來之地，特於此設防護別監，以備非常。501263 年（元宗 4 年，弘長
                                                 
42 日本擔心高麗因此攻打日本。參見藤原定家，《明月記》第 2（東京：國書刊行會，1969
年 9 月 10 日），頁 545 上，嘉祿 2 年 10 月 17 日條。 
43 參見不著撰人，《吾妻鏡》（收入黑板勝美、國史大系編修會編，《新訂增補國史大系》，
50~3，東京：吉川弘文館，1988 年 6 月 10 日），頁 56，安貞元年 5 月 14 日條。 
44 參見竹內理三編，《大宰府．太宰府天滿宮史料》（福岡太宰府町：太宰府天滿宮，1971
年 10 月 30 日），卷 7，對州編年略，安貞元年 5 月，頁 400~401。 
45 韓．鄭麟趾，《高麗史》（一），卷 22，頁 338 下，高宗 14 年 5 月乙丑條。 
46 不著撰人，《百鍊抄》（收入黑板勝美編，《新訂增補國史大系》，16 卷，東京：吉川弘文
館，1981 年），頁 164，安貞元年 7 月 21 日條。 
47 參見不著撰人，《吾妻鏡》，頁 121，貞永元年閏 9 月 17 日條。 
48 參見日本史料集成編纂會編，《中國．朝鮮の史籍における日本史料集成》（東京：國書
刊行會，1978 年 9 月 20 日），三國高麗之部，頁 266。 
49 韓．鄭麟趾，《高麗史》（一），卷 25，頁 377 下，高宗 46 年 7 月庚午條。 
50 同上書，同卷，頁 379 下，元宗元年 2 月庚子條。 
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二次元軍征日之後，高麗仍採防禦之策，如 1278 年（忠烈王 4 年）向忽必烈
請留合浦鎮戍軍以備倭。551280 年（忠烈王 6 年）5 月，倭賊寇略固城、漆浦、
合浦，遣大將軍防守海道，增派兵員分守慶尚、全羅道。561281 年 10 月以後，
原為征日而設的征東行省，防倭的性質增強。57反觀日本，原掌握對外交涉
權的大宰府大宰少貳武藤資賴，因 1286 年（弘安 9 年）10 月幕府在博多設
鎮西探題，外交權轉移至探題北条實政手中。58武藤氏地位下降，對高麗通
                                                 
51 韓．鄭麟趾，《高麗史》（一），同卷，頁 388 下，元宗 4 年 2 月癸酉條。頁 389 上，同年
4 月甲寅條。 
52 同上書，卷 26，頁 393 下，元宗 6 年 7 月丁未條。 
53 參見同上書，卷 25，頁 389 下，元宗 4 年 6 月庚戌條；同頁，同年 7 月乙巳條。 
54 同上書（三），卷 102，頁 202 上，李藏用傳。 
55 參見韓．鄭麟趾，《高麗史》（一），卷 28，頁 442 上下，忠烈王 4 年秋 7 月戊戌條。 
56 參見同上書，卷 29，頁 450 上，忠烈王 6 年 5 月癸卯條。 
57 參見高柄翊，〈麗代征東行省の研究〉（《東亞交涉史の研究》，漢城：ソウル大學出版部，
1970 年），頁 222~229。池內宏，〈高麗に於ける元の行省〉（《東洋學報》，20~3，1933 
年 2 月），頁 11~20。 
58 參見瀨野精一郎，《鎮西御家人の研究》（東京：吉川弘文館，1997 年 9 月），頁 146。田















如 1271 年（至元 8 年）9 月，三別抄為對抗蒙古向日本求援時，日本認為「二
國和合，衣冠一致，兩度牒使高麗人也，顯然無疑。」63即將高麗與蒙古等
同視之。1275 年（至元 12 年），作為嚮導與元使一同到日本的高麗使者，在
龍口一起被斬。64元軍第二次征日敗退後，被日本俘虜的元兵中，除新附軍
外，蒙古、高麗、漢人士兵全被殺。65又，第一、二次征日後，日本甚且二
                                                                                                                                       
章介，〈鎮西探題の成立時期〉，《 アジアのなかの中世日本》（東京：枝倉書房， 1988
年 11 月），頁 227~235。 
59 參見南基鶴，《蒙古襲來と鎌倉幕府》，頁 202~203。 
60 平經高，《平戶記》（收入笹川種郎編輯，矢野太郎校訂，《史料大成正編》，24 冊，東京：
內外書籍株式會社，1935 年 2 月 12 日），頁 52 下，延應 2 年（1240）4 月 17 日條，付
泰和 6 年（1206）2 月給對馬島的「高麗國金州防禦使牒」中，有「進奉之禮」一語。參
見青山公亮，〈日麗通商管見〉（池內宏編，《白鳥博士還曆記念東洋史論叢》，東京：岩
波書店，1925 年 12 月），頁 127~131。 
61 韓．鄭麟趾，《高麗史》（一），卷 25，頁 389 上，元宗 4 年 4 月甲寅條載：「自兩國交通
以來，歲常進奉一度，船不過二艘。」 
62 同上書，卷 27，頁 419 下，元宗 13 年 7 月甲子條。 
63 竹內理三編，《鎌倉遺文》（東京：東京堂出版，1971~1997 年），卷 14，10880 號，文永
8 年 9 月 15 日東巖慧安願文，頁 303 下。 
64 參見相田二郎，《蒙古襲來の研究》增補版，頁 25。 
65 參見元．蘇天爵，《國朝文類》（上海：上海書店，1989 年 3 月），卷 41，征伐，日本，
頁 24 下。 
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66 參見相田二郎，《蒙古襲來の研究》增補版，頁 128~130、143~145。 
67 參見植松安、大塚龍夫，《古事記全譯》（東京：不朽社藏板，1936 年 12 月 18 版），上卷，
頁 15~16。天地開闢神話，參見松本信廣，〈日本神話に就いて〉（收入岩波講座《日本歷

























                                                 
68 參見植松安、大塚龍夫，《古事記全譯》，同卷，頁 17~19。 
69 參見同上書，同卷，頁 21~29。太安萬侶撰，張文朝譯，《古事記》（台北：張文朝，1995
年 7 月初版），上卷，頁 8~10。 
70 參見植松安、大塚龍夫，《古事記全譯》，上卷，頁 29~30。 
71 參見同上書，同卷，頁 31~36。 
72 參見同上書，同卷，頁 36~54。太安萬侶撰，張文朝譯，《古事記》，上卷，頁 13~18。 
73 參見植松安、大塚龍夫，《古事記全譯》，上卷，頁 54~56。 
74 參見同上書，同卷，頁 135、162~163、171。 
75 參見同上書，同卷，頁 206~207。中卷，頁 209~235。 
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76 參見舍人親王，《日本書紀》（收入黑板勝美、國史大系編修會編，《新訂增補國史大系》，
東京：吉川弘文館，2000 年 4 月，新裝版第一刷），卷 1，頁 1~4。白鳥庫吉認為國狹槌
尊，是《古事記》中的國之狹土神。參見白鳥庫吉，《神代史の新研究》（東京：岩波書
店，1955 年 1 月 2 刷），頁 4~6。 
77 參見白鳥庫吉，《神代史の新研究》，頁 7。 
78 參見神野志隆光，《古事記の世界觀》（東京：吉川弘文館，1986 年 6 月 1 刷），頁 20。 
79 參見白鳥庫吉，《神代史の新研究》，頁 45、50。清．黃奭學，《春秋命歷序》（台北：藝
文印書館，1971 年），頁 1 下~13 上。 
80 參見神野志隆光，《古事記の世界觀》，頁 36。 
81 參見同上書，頁 148。 























                                                 
83 參見同上書，頁 161。 
84 參見今泉定助，〈皇道の原理〉（收入大倉精神文化研究所編輯，《日本精神講習會叢書》，
東京：大倉精神文化研究所，1935 年），頁 18。 
85 舍人親王，《日本書紀》，卷 9，神功皇后，頁 247。 
86 參見塚本明，〈神功皇后傳說と近世日本の朝鮮觀〉（《史林》，79~6，1996 年），頁 4~5。 
87 日本國號與天皇稱號，約在七世紀後半開始使用。參見上田正昭，《アジアのなかの日本
古代史》（東京：朝日新聞社，1999 年 12 月），頁 211。山尾幸久，《古代の日朝關係》（東
京：塙書房，1989 年 4 月 10 日初版 1 刷），頁 467~471。 
88 參見森公章，《古代日本の對外認識と通交》（東京：吉川弘文館，1998 年 5 月），頁 178。 
89 由不著撰人，《延喜式》（收入黑板勝美、國史大系編修會編，《新訂增補國史大系》，40~1，
東京：吉川弘文館，1989 年 4 月 20 日），卷 1 神祇~卷 10 神祇，關於神祇的細則，即所
謂神祇式，可推測當時對神祇的崇敬。 
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18
現於文獻，是《三代實錄》貞觀 11 年（869）12 月 14 日條。這年新羅國二
艘兵船寇略筑前國海岸，在對伊勢神宮天照大神祈願熄滅外難的祈禱文中，
有「我日本朝所謂神明之國」一語。90其後《宇多天皇御記》仁和 4 年（888）




是自慰消極的表現。92又，《小右記》長元 4 年（1031）8 月 23 日條，有「本
朝神國」之語。93《石清水文書》寬治 4 年（1090），白河上皇對石清水八幡
的祈禱文，有「抑本朝神國」。94保安 4 年（1123）同法皇的祈禱文，又再言





                                                 
90 藤原時平等撰，《日本三代實錄．前篇》（收入黑板勝美、國史大系編修會編，《新訂增補
國史大系》，6~1，東京：吉川弘文館，1988 年 4 月 10 日），卷 16，貞觀 11 年 12 月 14
日條，頁 255。 
91 中村直勝，《宇多天皇御事紀》（京都：宇多天皇一千年御忌臨時局，1930 年 5 月 6 日），
第 1 章第 4 節，寬平の治（下），頁 61。 
92 參見清原貞雄，《中世國民の精神生活》（東京：中文館書店，1939 年 11 月 25 日），頁
193~194。 
93 藤原實資，《小右記》（收入增補史料大成刊行會編，《增補史料大成》，別卷 1~3，京都：
臨川書店，1965 年），頁 278 下。 
94 《堀河天皇》（收入東京大學史料編纂所編，《大日本史料》，第 3 編之 1，東京：東京大
學出版會，1968 年 4 月 1 日覆刻），寬治 4 年 12 月 16 日，頁 998。 
95 同上。 
96 藤原賴長，《台記》（收入增補史料大成刊行會編，《增補史料大成》第 23 卷，京都：臨






2 月 25 日條，賴朝上奏朝廷有關諸社事時，有「我朝者神國也，往古神領無















穩，率土安寧，萬民快樂。」101文永 7 年 5 月在結束六十三天祈願時，他還
夢到蒙古牒使「作千萬怖畏，還為神國。對君臣上下，懇望而和親，重獻蒙
古毛冠。」並確信此為「降伏先瑞(端)」。102文永 8 年 9 月的祈願中，則有「今
日本國天神地祇，以於正法治國以來，部類眷屬充滿此間。草木土地山川叢
                                                 
97 不著撰人，《吾妻鏡》（收入黑板勝美、國史大系編修會編，《新訂增補國史大系》，50~1， 
東京：吉川弘文館，1989 年 3 月 20 日），卷 3，頁 104，元曆元年 2 月 25 日甲申條。 
98 同上書，卷 4，頁 157，元曆 2 年 5 月 24 日條。 
99 參見清原貞雄，《中世國民の精神生活》，頁 195~197。 
100
 竹內理三編，《鎌倉遺文》，卷 14，頁 112 上，10558 條，文永 6 年 12 月東巖慧安願文案。 
101
 同上書，同卷，頁 112 上，10557 條，文永 6 年 12 月東巖慧安願文。 
102
 同上書，同卷，頁 147 上，10630 條，文永 7 年 5 月 26 日東巖慧安敬白文。 
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103 竹內理三編，《鎌倉遺文》，卷 14，頁 303 上~304 上，10880 條，文永 8 年 9 月東巖慧安 
願文。 
104 同上書，卷 15，頁 101 下~102 上，11267 條，文永 10 年 5 月東巖慧安願文寫。 
105 同上書，卷 14，頁 112 下，10558 條，文永 6 年 12 月東巖慧安願文案。 
106 同上書，卷 13，頁 425 上下，10307 條，文永 5 年 10 月 11 日日蓮書狀。 
107 水谷川忠磨編，永島福太郎校訂，《春日社記錄》(奈良：春日大社，1957 年 3 月 20 日)，
日記 2，第 17 條，文永六年中臣祐賢記，頁 65。 
108 竹內理三編，《鎌倉遺文》，卷 24，頁 4 下，18241 條，正應 6 年 7 月 8 日伏見天皇寂(宸)
筆宣命案。 
109 村田正治、秋本吉德、貞壁俊信校注，《八幡愚童記》（收入神道大系編纂會編，《神道
大系》，東京：神道大系編纂會，1992 年 3 月），上上，降伏事，頁 112。 
110 北畠親房，《神皇正統記》（收入三枝博音、清水幾太郎編，《日本哲學思想全書》，第 3












出現。1131079 年（承曆 3 年）高麗致書日本求良醫，日本則以其牒文乖禮、
態度不遜，予以拒絕。1141118 年（元永元年）由宋商人攜至日本的國書中，
因有「東夷」、「方貢」、「來王」、「事大」等語，結果亦未回覆。115又，據《源





                                                 
111 後藤丹治、釜田喜三郎校注，《太平記》（東京：岩波書店，1960~1962 年），卷 39，自
太元攻日本事，頁 456。 
112 奈良國立文化財研究所編，《西大寺叡尊傳記集成》（奈良：大谷出版社，1956 年 3 月），
頁 175。 
113 參見成尋，《參天台五臺山記》（收入佛書刊行會編纂，《大日本佛教全書》，東京：佛書
刊行會，1917 年 10 月 25 日），卷 1，頁 22 上；卷 2，頁 37 上；卷 5，頁 94 上等。 
114 參見三善為康輯，《朝野群載》（收入國史大系、黑板勝美編，《新訂增補國史大系》，第
29 卷上，東京：吉川弘文館，1964 年 11 月），卷 20，異國，頁 457。參見源俊房公，《水
左記》（收入笹川種郎編輯、矢野太郎校訂，《史料大成》，東京：內外書籍株式會社，
1936 年 8 月 22 日），承曆 4 年閏 8 月 14 日條，頁 112 下。 
115 參見釋周鳳，《善鄰國寶記》（收入近藤瓶城編，《改定史籍集覽》，第 21 冊，東京：近
藤出版部，1924 年 4 月 25 日 3 版），卷上，頁 22，元永元年條。森公章，《古代日本の
對外認識と通交》，頁 178~184，〈元永元年勘文とその背景〉。 
116 市古貞次等校注，《源平盛衰記》(二)（東京：三弥井書店，1993 年 5 月 15 日初版第 1



























訂海外交通史話》（東京：內外書籍株式會社，1930 年 5 月），頁 197~199。 
119 不著撰人，《本朝文集》（收入黑板勝美編，《新訂增補國史大系》，第 30 卷，東京：國
史大系刊行會，1938 年），卷 67，贈蒙古國中書省牒。 
120 參見應地利明，〈繪地圖に現われた世界像〉（收入朝尾直弘等編，《日本の社會史》第 7
卷，〈社會觀と世界像〉，東京：岩波書店，1987 年 7 月 14 日 1 刷），頁 303～305。 
121 竹內理三編，《鎌倉遺文》，第 15 卷，頁 377 上，11837 條，文永 12 年 2 月日蓮書狀。 
122 同上書，第 3 卷，頁 193 下，1485 條，元久元年 10 月 17 日沙門貞慶咒願文。 
123 釋光宗，《溪嵐拾葉集》（收入《大正新修大藏經》，續諸宗部 7，第 76 冊，台北：中華
佛教文化館大藏經委員會影印，1973 年 4 月），第 6 卷，頁 518 下。 
124 慈遍，《舊事本紀玄義》（收入續群書類從完成會編，《續續群書類從》，第 1，神祇部，
東京：平文社，1970 年 3 月 25 日），卷 5，頁 155 上。 
























                                                 
126 村田正治、秋本吉德、貞壁俊信校注，《八幡愚童記》，下上，降伏事，頁 152。 
127 同上書，上上，降伏事，頁 122。 
128 竹內理三編，《鎌倉遺文》，卷 14，頁 300 上，10872 條，文永 8 年 9 月 12 日日蓮書狀。 
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939 年（天慶 2 年），平氏同族平將門在關東反叛，及以率領瀨戶內海海盜擴
大勢力的藤原純友在西海叛亂，結果均為東國當地的武士團及源經基所鎮
                                                 
129 參見元木泰雄，《武士の成立》(東京：吉川弘文館，1994 年 8 月 20 日第 1 刷)，頁 36~47。 
130 參見同上書，頁 48~53。 
131 家子：武士團首領的同族子弟、所屬土豪等。郎黨：武士團中，隨從上級武士的下級兵
士。參見全國歷史教育研究協議會編，《日本史用語集》（東京：山川出版社，1988 年
12 月 20 日 11 版），頁 47，〈家子〉、〈郎黨〉。 
132 參見清原貞雄，《中世國民の精神生活》（東京：中文館書店，1939 年 11 月 25 日），頁
159~160。大多和明彥，《日本文化の基調》（東京：文化書房博文社，1986 年 6 月 10




134 參見同上書，頁 48，〈清和源氏〉。 





壓。136其後，1028 年（長元元年）平忠常在上總反叛，1051 年（永承 6 年）
安倍賴時反叛（史稱前九年之役），1083 年（永保 3 年）清原家衛叛亂（史
稱後三年之役），亦皆由源氏率領的東國武士所平定。137源氏遂在東國建立
起地盤。源、平兩氏同受京都朝廷信任，但 1159 年（平治 9 年），源義朝在
京都舉兵被平清盛反擊失敗後，政權移至平氏。1381167 年（仁安 2 年）平清









                                                 
136 平將門是高望之孫，良將之子。939 年攻略常陸、下野、上野等的國府，自稱新皇。940
年為平貞盛、藤原秀鄕討平。藤原純友是瀨戶內海海賊的棟樑，以日振島（今愛媛縣北
宇和郡宇和海村）為根據地於 939 年作亂，燒掠大宰府，941 年為源經基平定。參見同
上書，頁 48，〈平將門〉、〈藤原純友〉。依田熹家，《日本通史》（台北：揚智文化事業股
份有限公司，1995 年 4 月），頁 46~47。 










139 參見依田熹家，《日本通史》，頁 62、64。 
140 參見依田熹家，《日本通史》，頁 65。 
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141 參見同上書，頁 65~67。義江彰夫，〈朝廷．幕府の分立と日本の王權—高麗．李朝王權
との比較を通して—〉（收入荒野泰典、石井正敏、村井章介編，《アジアのなかの日本
史Ⅱ—外交と戰爭》，東京：東京大學出版會，1992 年 7 月 24 日初版），頁 113~117。 
142 參見依田熹家，《日本通史》，頁 68。 
143 執權：原為擔任院政實務院司別當（首長）的稱呼，後來成為專指北条氏兼政所、侍所
別當的地位。1203 年北条時政開始，義時於 1213 年也兼侍所別當，作為執權掌握幕府
內的實權，稱執權政治。參見全國歷史教育研究協議會編，《日本史用語集》，頁 66，〈執
權〉、〈執權政治〉。北条氏任執權者，計十六人。參見童門冬二，《北条時宗の生涯》（東
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安 8 年）11 月「霜月騷動」153後，內管領更加專權，得宗專制支配確立，此
時執權為北条貞時。另一方面由於御家人買賣、典當領地，逐漸沒落。加上
防禦、抵抗元軍，負擔與犧牲卻未能得到報償。鎌倉後期，御家人和御內人













出版協會，2001 年 1 月 30 日 1 刷），頁 235~240。 
154 竹內理三編，《平安遺文》(東京：東京堂出版，1967 年 12 月 10 日第 2 刷)，古文書編，
第 2 卷，第 339 條，永延 2 年 11 月 8 日，〈尾張國郡司百姓等解〉，頁 474 上。 
155 江匡房，《續本朝往生傳》（收入高楠順次郎等編，《大日本佛教全書》，第 107 冊，東京：
有精堂，1933 年 4 月 10 日），頁 3 下載：「武者則滿仲、滿正、維衡、致頼、賴光，皆
是天下之一物也」。 
156 源氏有多田源氏、河內源氏、美濃源氏之分。河內源氏為鎌倉武士之本。久米邦武，〈鎌




























                                                 
158 參見久米邦武，〈鎌倉時代の武士道〉，頁 182。 
159 參見中世東國史研究會，《中世東國史の研究》，頁 85~91。大石直正，〈東國‧東北の自
立と「日本國」〉(收入朝尾直弘等編，《日本の社會史》第 1 卷，《列島內外の交通と國
家》，東京：岩波書店，1987 年 1 月)，頁 229~234。 




年 4 月 18 日，増補新裝版），頁 51~52。 
162 參見久米邦武，〈鎌倉時代の武士道〉，頁 173~180。 
163 參見清原貞雄，《中世國民の精神生活》，頁 66。那須原野，跨栃木縣黑磯市、大田原市、
那須郡那須町、西那須野町、黑羽町等。參見藤岡謙二郎編，《日本歷史地名辭典》（東
京：東京堂，1981 年 4 月 25 日初版），頁 376~377。 
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164 竹內理三編，《鎌倉遺文》，卷 14，頁 112~113，10559 條，東巖慧安意見狀。 
165 竹內理三編，《鎌倉遺文》，卷 14，頁 112~113，10559 條，東巖慧安意見狀。 
166 參見南基鶴，《蒙古襲來と鎌倉幕府》，頁 212。 
167 參見坂本太郎編，《聖德太子全集》（東京：龍吟社，1942 年 8 月 15 日初版）第一卷，
17 條憲法，法印玄惠注，〈聖得太子憲法〉，頁 78~79。 
168 宴曲：明空於正安 3 年（1301）8 月集宴曲集五卷、宴曲抄三卷、真曲抄一卷、究百集
一卷，合計百曲。參見乾克己，〈宴曲と蒙古襲來—東國の軍神との關聯を中心として
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記載，知在弘安之役後，約一個半月，即 1281 年（弘安 4 年）8 月中旬發布
征伐令。兵員的徵集以筑前、豐前、豐後等九州北部三國為主，另外也由大
和、山城等國選拔徵調，兵員中有僧兵、寺領內的豪族等。177此次征伐，如
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國轉為要求對等，如 735 年（天平 7 年）要求將國號改為「王城國」，202743
年（天平 15 年）要求將調改稱「土毛」。203753 年（天平勝寶 5 年），日羅兩
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新羅更加排斥、警戒。如 840 年（承和 7 年），新羅商人張寶高送使至大宰府
獻方物，大宰府以「為人臣無境外之交也」，予以拒絕。207842 年（承和 9 年）
8 月，大宰大貳藤原衛奏言，新羅「常懷姧心，苞茅不貢，寄事商賈，窺國
消息。方今民窮食乏，若有不虞，何用防夭。」208此後，866 年（貞觀 8 年）
7 月，肥前國基肆郡擬大領的山春永等至新羅學習「造兵弩器械之術」，想「擊
取」對馬。209同年，有前隱岐國守越智宿禰貞厚與新羅人共謀反逆的誣告事
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件。210869 年（貞觀 11 年）6 月，二艘新羅海賊船侵襲博多，掠奪豐前國貢
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牛貨洲，北方是俱盧洲。( 參見附圖 ) 南方的贍部洲，是人類居住的大陸。
221以須彌山為中心的世界圖像，由 752 年（天平勝寶 4 年）開眼供養的東大
                                                 
219 新羅於 935 年滅亡，渤海於 926 年滅亡。 
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Yuan Soldiers attacked Japan— 






  Kamakura Bakuhu refused repeatedly to yield obedience to Yuan Dynasty. 
At that time, the thought of divine country should consider about the foreign 
policies, Bakuhu’s mighty consciousness and new views on Chinese and 
foreigners. The original view of the thought of divine country came from the 
legend of Jingoukougou,「Punitive expeditions to three countries of Han (Hsinlo, 
Paichi, Kaoli)」. Yuan Dynasty’s expedition to Japan was an epoch-making 
formed by the thought of divine country. Then, the attack of Mongolia was an 
unprecedented crisis disturbing politics and society. Therefore, people showed 
stronger expectation of “might” at that time； People confirmed mighty people 
were equal to Bakuhu. The nervous relationship between Mongolia and Japan 
continued, so Bakuhu’s might and views were promoted without doubt. While the 
might of divine country was promoted, the new views on Chinese and foreigners 
appeared.  Other countries, especially Kaoli, were treated as animals.  
  Yuan Dynasty’s expedition made all people in Japan meet the attack. The 
study of foreign policies taken by Japan in the middle Ages can make us more 
understand the reasons for the war between them.  
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